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Fig. 6 . 4 .  Alternatief � I ! Ontsluiting en Verkeer I 
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LEGENDE : ! 
0 i Doorstroombekken I I 
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--- Route doorstroombekken- I zandgroeve 
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Fig. 6 . 5 .  Alternatief 2 
Ontsluiting en Verkeer 
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Fig. 6. 6 .  Alternatief 3 
ontsluiting en Verkeer 
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• op#rw� uJm:.rt.r Vlaau• C,T,E. v .•.•• Kl.&u.eh.a;:pi] • ® voor Mat•rvoor-.Jleninq fV.N.W.l 
LEGENDE : 
0 Doorstroombekken 




Fig. 6 . 7 .  Alternatief 4 
Ontsluiting en Verkeer 
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LEGENDE : 
0 Doorstroombekken 
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Opdr.-::.11t9....,. uttn-rl .. 
Vlaaua 
..... t.cftlppl ) 
YOO< 
Wat:•�"oorzl.•nlnq (V,W,If.l 
G.1'.1. V.JII ••• • ® 
Veq•t.•t.Let.y'j:* ;! : Int.•nalef tMtqr .. -.de en be•e&tl!l -.r�ll .. r.•l"n 
veqee.t1��ype l : v�rruiqd4. aDOrtaner.e papu.l.leroan!)l.•u1t"'r� 
Vaqetat.let.vP- ' � alan.aha\••rc;T4Sl4111nden 
V•qet:.atlet� 5 t Ge�nqde loot'houtaanpl4nl:.en 
'.Joqat.a.tt.et.ype 6 : ;rocht.lQe papu.llara&npl•ntan 'llllt: .;r:""lt"\f �•lto 
"nd.et'qr'I:HIIIL 
v.,q .. �t.letype ? ; Allu..,L••l eaaan•olaanbcls 
Veqet..at: Lety� a : Katte rulqt.en 
VaqaUt.iet.y� 9 1 Kaaqreawald•�t 
;;.,�tat.iet� 10:; Dot.tarqraala.nden 
'laqatat.let.y� 1. 1 1  Riet.- en Grote Jeqqen-·.Taqat..at.l".,; 
Veqetat:let.ype 1.2: '�•enqda• qraalanMn 
Fig. 7. 2 :  
Veg�tatie-waarderingskaart 
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LEGENDE : 
D Klasse I (minst waardevol) 
!23 Klasse II 
� Klasse III 
� Klasse IV 
- Klasse V (meest waardevol )  
tot het landschap 
;tAAUIAARHEIDS.MER LU.N.·PR01Ecr 
:>pdrachtpM:r : Vll.amse Muts<happij voor WatcrwonÎeDÎliJ 
•itvocrin& : Groep''"" Toc&q>OSte f!kolocjo 
EEG • vocelrirhtlijnpied : • fi'\ nawurtem�bicd (Rirhlll<l14 Orocoe boofdatru<Wur) : \V(.'\ 
naruuroarwlldu:llnpgcbicd (Richtnata OroeDC HoofdstJucruur) ; � 
beschermde landschappen en dorpoJOZÏ<htcn : � 
Fig. 8 . 2 .  
Integral e  landschapskarter i ng 
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Verk lar i ng nummering 
zie Tabellen 7 . 1 , 7 . 2  en 7 . 3  
� = Grens Deelstudiegeb i eden 
Schaal 1 10. 000 
Fig. 8.3.  Bodemgebruik 
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• os.rra.:�r UJ.It"lo-t'J_, Ylu•• G.t'.t. v ...... M&nactwpptj • ® .... Watenoanlenlnq · j Y , M . M,)  
LEGENDE ::m�:�:��:�::: Akker •"'x I( I( Boomgaard 
.... ' Weiland � Natte ruigte 
• • • • •  
Bos water • • • • •  � �.." • • • • •  
• • •  Bomen _.".. Bomenrij 
.. _ _  Heg • Bebouwing 
' ·  . 
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mets sa ruimte 
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ruimte-massa scherm 
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